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Overture to "An Italian in Algiers" 
Symphony No. 8 in B minor, "Unfinished" 
I. Allegro moderato 
II. Andante con moto 
Intennission " 
Symphony No. 2 in B minor 
I. Allegro 
Ill. Andante 
IV. Allegro 
First Violins 
Eric Jakstadt 
Janet York 
Teralyn Friedli 
Oscar Wehmanen 
Dorothy Lou Grantom 
Curt Biehl 
Anita Schoeffler 
John Helton 
Mary Miller 
Second Violins 
Kay Balzer 
Diane Burdick 
Margery Debowski -
Russ Eisner 
Linda Mixa 
Barbara Twitchell 
Irene Bakker 
Violas 
Johanna Stanton 
Edward Dough tie 
Donald Burell 
Allen Carpenter 
Chip Stewart 
Carolyn Sacchi 
Cellos 
John Smith 
Thomas Leland 
Matt Masek 
Randall Helton 
Peter Wieczoruwski 
CAMPANILE ORCHESTRA 
Alan Burdick, Conductor 
Basses 
Greg Garcia 
William Zimmer 
Charles Morgan 
Bruce Atkinson 
David Gresser 
Piccolo 
Lisa Armstrong 
Flutes 
Patty Mills 
Patty Dewey 
Lisa Armstrong 
oboes 
Ricky Maze 
Vickie Irwin 
Clarinets 
Randall Griffin 
Catherine Hungerford 
Bassoons 
Bel:ky Lewis 
Paul Engel 
French Horns 
Wendy Gottschalk 
Paul Cooper 
Bob Bostwick 
Charles Rinehart 
Kandy Johnston 
Raymond Haden 
Trumpets 
Jim Roach 
Philip Westover 
Trombones 
Randall C. Owens 
Arthur Gottschalk 
Walter Smith 
Tuba 
Philip Walker 
Timpani 
Michael Pritchard 
Percussion 
Charlotte Jones 
Michael Montez 
Donald Spinelli 
Ken Johnston 
Harp 
Louise Trotter 
Orchestra Librarian 
Linda Mixa 
Stage Manager 
Dennis Lebby 
Photographing and sound recording are prohibited. We further reque5f audible paging 
devices not be Jised during the performance. Doctors on call may make paging arrangements 
with the ~ds. 
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